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Equip CETA 
tracta d'una pista quitranada que ve de Corbera 
d'Ebre, se la segueix a la dreta. 
034  
Bifurcació. A I'esquerra queda I'accés a I'apar- 
cament de Santa Madrona, a la dreta hi ha una 
pista que va al barranc de Sant Marc; es conti- 
Temps 
0:OO 
CORBERA D'EBRE (320 m) (pal indicador) [i- 
821. Font pública, en una zona enjardinada amb 
una creu de terme al carrer del Raval. Punt de 
confluencia amb la Ruta de la Pau i PR-C 98. Es 
va a I'est, es creua el carrer del Molí i es davalla 
per unes escales cap el carrer Santa Madrona; 
seguint aquest carrer s'arriba a la carretera N- 
420 i es va una mica a I'esquerra per travessar- 
nua al recte. 
036  
SANTA MADRONA (390 m). Des de la placa 
del davant de I'ermita es va a la dreta i se 
segueix pel fons del barranc tancat i es passa 
per una area de Ileure. 
0:38 
Fons del barranc. Es deixa el fons del barranc 
i es puja fort pel vessant esquerre entre xiprers 
i pins. Uns 200 metres més endavant es deixa 
una trata de camí a I'esquerra i es continua 
pujant en direcció sud-est. 
la i continuar pel carrer 
Santa Madrona. I 0:04 
AJUNTAMENT. Es dei- 
xa a la dreta i es conti- 
nua pel mateix carrer en 
direcció al barranc. 
0:06 
RIU SEC. Es creua per 
un pont, aladretaqueda 
unafont, elsrentadorpú- 
blics i un abeurador; el 
PR continua al recte, di- 
recció sud-est, per una 
pistaque pujasuaument. 
0:12 
Bifurcació. Es deixa 
una pista a la dreta i es 
continua en direcció est. 
0:16 
Granja. Queda a ladre- 
ta, es continua recte. 
0:08 0:24 
Bifurcació (380 m). Es 
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0:48 
Repla. Es va a I'esquerra pel mig d'un tallafocs; 
quan es redreqa el cami es va a I'esquerra tot 
pujant de forma més suau. 
0:51 
Carena (500 m). En front es veu la serra de 
Cavalls, es va a I'esquerra tot carenejant en 
direcció est pel tallafocs. 
0:56 
Final de la pujada. Es va a la dreta, sud, tot 
baixant pel tallafocs. 
1 :o0 
Bifurcació. Es tracta de la pista que per la 
dreta prové de Gandesa, perla qual va el GR- 
171-3 i la Ruta de la Pau. Se la segueix a 
I'esquerra. 
1 :O5 
Bifurcació (460 m) (pal indicador). Punt de 
confluencia amb el GR 171 (que prové de la 
zona de Camposines). La Ruta de la Pau conti- 
nua pel tracat del GR 171 i el PR-C 27, que 
durant un tram van junts. Es deixa la pista i es 
pren un camí a la dreta que en ziga-zagues puja 
fort. 
1:15 
COLL DE CAVALLS (640 m) (pal indicador). 
Es va al su-oest tot seguint la carena. Passats 
uns 10 metres hi ha I'inici de la variant de la Ruta 
de la Pau que passa pel Pinell de Brai i retorna 
al recorregut normal de la Ruta de la Pau a 
I'ermita de Santa Magdalena, a la serra de 
Pandols. La Ruta de la Pau continua per la 
carena, tot seguint I'itinerari del GR171. 
1:15 
COLL DE CAVALLS (650 m) (pal indicador). 
Es va al sud-oest tot seguint la carena. Passats 
uns 10 metres hi ha I'inici de la variant de la Ruta 
de la Pau que passa pel Pinell de Brai. El nostre 
cami segueix perla carena, tot seguint I'itinerari 
del GR-171. 
1:20 
Cim de la serra de Cavalls, la punta Rodona 
(659 m) amb un vertex geodesic. Magnífica 
panoramica d'aquest sector de la Terra Alta. Si 
continuessim per la carena, el GR-171 ens 
conduiria a Sant Marc i la mola d'lrto, fent cap a 
la carretera de Gandesa-Tortosa, a prop de la 
Fonteta. 
